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De como se intitula el primer libro impreso en Bilbao
No existe todavía una Historia de la Imprenta en el País Vasco,
y es de observar que, antes de escribirla, convendría aclarar una
serie de hechos que todo el mundo da por asegurados, pero que,
a mi juicio, sólo se basan en errores o en mala interpretación de lo
que escribieron los bibliógrafos antiguos. Lo mismo la bibliografía
vasca que la historia de la imprenta en nuestro país, han de escri-
birse, fuera de los pocos casos en que esto sea totalmente imposible,
a la vista de los libros que se citan o describen.
Uno de los volúmenes que nuestros bibliógrafos vascos modernos
dan muestras de no haber visto, por lo menos en ejemplar completo,
es el del portugués Ossorio, que pasa (probablemente con razón)
por ser el primer libro impreso en Bilbao (1). Un erudito articulo
del señor Mourlane Michelena y un debate epistolar ocasionado
por una carta mía, en el que han intervenido don Darío de Areitio
y don Teófilo Guiard me decide a publicar este pequeño trabajo,
cuya redacción he ido dejando de un. día para otro, desde que en
1917 Carmelo de Echegaray publicó su conferencia ¿Qué se leía en
Bilbao a fines del siglo XVI?
Se tenía generalmente por cosa del todo averiguada, que el pri-
mer libro impreso en Bilbao llevaba por título De nobilitate (Libri
duo) y que lo había dado a las prensas Mathias Marés en 1578: pero
sospeché que en lo primero pudiera haber algún error, desde que
hace ya bastantes años logré adquirir un libro del mismo autor,
intitulado De Gloria, cuya portada doy a conocer en el adjunto
fotograbado.
(I)  Me refiero,  naturalmente,  sólo a la  edición de Bilbao.   
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El Bibliotecario. de la Diputación de Vizcaya, don Darío de
Areitio, nuestro apreciable colaborador y amigo, ha coleccionado
en una carta a don Pedro Mourlane Michelena (publicada por este)
algunos de los testimonios relativos a los libros de Ossorio. Pero
ni éstos, ni otros que pudieran citarse, resuelven en realidad, por
las razones que luego veremos, el punto concreto que a mí me inte-
resa fijar, o sea, cuál es el título del primer libro impreso en Bilbao.
Comencemos por describir el Hieronymi Osorii Lvsitani De
Gloria Libri. V., ya citado.
Trátase de un volumen in-octavo, de 270 hojas foliadas en carac-
teres romanos minúsculos, a las que preceden, la portada; la Cen-
sura Magistri Fratris de la Vega, Ordinis Sanctissimae Trinitatis (1);
la licencia para imprimir, fechada en Madrid el.12 de Abril de 1578
(2); una Dedicatoria (en latín) de Simon de Acuña Lusitanus al
(I)  «Censvura Magistr i  Fratr is  Ioannis  de la  Vega,  Ordinis  sanc-
t issimae Trinitat is .— In Hieronymi Osori i  l ibros de Gloria & Nobi-
l i t a t e ,  Sena tu s  Reg iu s  c ensu ram meã  oppon i  i u s s i t :  qu ibus  v i s i s ,
omni labe,  nudos indicaui:  graui ter  enim, catholicè ac eleganter  dis-
s e ru i t ,  quæ  ad  nob i l i t a t i s  g lo r i a eque  i ud i c ium a t t i nen t .  Cu iu s  voce
mu s a s  l o c u t a s ,  ( v t  d e  X e n o p h o n t e )  r e f e r r e  p o s s umu s :  i t a  v t  n o n
so lúm suæ  æe t a t i s  s ed  p r i s c i  s ecu l i Rhetores  antecel luer i t .  Cuius
sc r ip t a  p ræ lo  d ign i s s ima ,  Re ipub l i cæ  non  pa rum v t i l i t a t i s  a f f e r an t .
Madri t i ,  apud Sacræ tr iadis  cœnobium quarto idus Mai M. D.  Lxvj .
— Frater  Ioannes de la  Vega.— Theologus doctor .»
(2) «Don Phelippe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon,
de Aragon, de las dos Sicilias, de  I e ru sa l em,  de  Naua r r a ,  de  Gra -
nada.  de Toledo, de Valecia,  de Galicia,  de Mallorcas,  de Seuil la,  de
Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Iaen, de los Algarues
de Algezira, de Gibraltar, Conde de Flandes, y de Tirol, &c. Por quanto
por parte de vos Mathias Marés Impressor de libros, vezino de la villa
de Bilbao nos [ha sido] hecha relacion, diziendo que queriades imprimir
vn libro intitulado Osorio de Nobilitate, & Gloria, por ser el libro proue-
choso y necessario, y auer falta de ellos, nos suplicastes os diessemos
licecia para el lo,  o como la nuestra merced fuesse.  Lo qual  visto por
los del nuestro Consejo, y como por su mandado se hizieron las dilige-
cias que la Pragmatica por nos nueuamente hecha, sobre la impresión
de los l ibros dispone. Fue  a co rdado  que  deu i amos  manda r  da r  e s t a
nuestra  carta ,  para vos en la  dicha razon,  y nos tuuimos lo por  bien,
y por la  presente O S  damos  l i c enc i a  y  f acu l t ad ,  pa ra  q  po r  e s t a  vez
podays imprimir  el  dicho l ibro,  que de suso se haze mencion,  por  el
original que en el nuestro Consejo se vio, que va rubricado y f i rmado
a l  cabo  de  Ped ro  de  çapa t a  de l  Marmol , nuest ro  Escr iuano de Ca-
mara  de  los  que en nuest ro  Consejo  res iden.  E con que antes  que se
venda,  se  t rayga al  nuestro Consejo,  juntamente co el  dicho original
para que se vea si la dicha impression esta cõforme a el, y se os tasse
e l  p r ec io  que  po r  c ada  vo lume  ou i e r edes  de  aue r .  So  pena  de  cae r
e incurr ir  en las  penas contenidas en la  dicha Pragmatica y Leyes de
nuestros reynos. De lo qual mandamos dar y dimos esta nuestra carta
se l l ada  con  nues t ro  s e l l o ,  y  l i b r ada  po r  l o s  de l  nues t ro  Conse jo .—
Dada en Madrid,  a  doze dias del  mes de Abri l  de mil  y quinientos y
se t en t a  y  ocho  años .— E l  L i cenc i ado  Fuen Mayor .  E l  L i cenc i ado
_
_
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ilustre y sapientisímo varón don Juan Calderón, dignísimo Rector
de la Academia Complutense (1); un epigrama, asimismo en latín,
Juan Thomas.  El  Licenciado Rodrigo Vazquez arze.  El  Doctor  Fran-
c i sco  de  Aued i l l o .  E l  Doc to r  Agu i l e ra .  E l  L icenc iado  don  Lope  de
Guzman .— Yo  Ped ro  de  ç apa t a  de l  Marmo l  Esc r i uano  de  Camara
de su Magestad la  f ize escr iuir  por  su mandado,  con acuerdo de los




(1 )  I l l v s t r i  e t  s ap i en t i s s imo  Vi ro  D .  D .  Ioann i  Ca lde ron ,  c l a r i s -
simae Academiae Complutensis  Rectori  dignissimo, Simon de Acuña
Lusi tanus , i n  eadem Academia  co l l ega  Phys i cus ,  nec  non  typ i cae
officinae cast igator .— S.— Cvm superiorib.º  annis  (Rector  I l lustr is)
amp l i s s imae  hu iu s  Academiae  bene f i c io ,  quae  me  s imu l  a c  p r imum
ad  eã  pe ruen i ,  ben ign i s s ime  complexa  e s t ,  i n  ce l ebe r r imo  l i ngua ru
collegio, summo o t i o  &  qu i e t e  human i t a t i s  s t ud i i s  ope r a in  impen -
derem: pulcherrimum hoc eloquentissimi vir i  Hieronymi Osori j  opus
de Nobil i tate & Gloria auudissimé perlegi:  cuius suauissima lectione
cùm mi r i f i c é  f u i s s em  r ec r ea tu s ,  non  po tu i  non  ag r è  f e r r e ,  t an t am
esse horum librorum penuriam, vt rarissimé quidem aut ferè nunquam
huc importarentur. Qua ex causa cùm non mediocriter essem solicitus
arderemque desiderio incredibi l i ,  vt  eo authore,  cuius omnes diuinam
d icend i  v im ,  i naud i t o  quodam l epo re  &  venus t a t e  a f f l ue t e  admi r a -
retur ,  magna nobis  cu voluptate  al iquado frui  l iceret :  mecum stat im
cogitare coepi ,  quã rat ione inirem, vt  desiderium hoc nostrum posset
exp l e r i ,  &  to t  s t ud io so rum hominum vo t i s  cumula t i s s imé  s a t i s f i e r i
Ve rùm  cum i d  quod  t an t ope r e  exop t abam ,  n equaquam t unc  p roce s -
sisset ,  eram enim in hac nostra  Academia insulens,  neque cum i js ,
qui  hoc negotium suscipere potuissent :  a l isuo necessi tudinis  vinculo
coniunctus: eã tunc temporis curam ita abieci, vt quoties nobis oblata
esset  occasio,  ingenui huius desideri j  minime obliuisceremur.  Accidit
pos t ea  p roceden t e  t empore ,  v t  l abo r io sam hanc ,  co r r i gend i  l i b ro s
qu i  a ene i s  f o rmi s  mandan tu r ,  p rou inc i am  su sc ipe r em:  quamobrem
c ùm  i d  q u o d  t o t i e s concup i e r am,  t unc  exp l e r i  po s se  con f ide r em:
Ma t t h i a a  Maré s  v i r um  op t imum,
omnibus auotidie  precibus orare &
& pub l i cae  v t i l i t a t i s  s tud iosum,
ob t e s t a r i  non  ce s s abam,  v t  hoc
p raec l a rum opus  de  G lo r i a  &  nob i l i t a t z ,  su i s  impens i s  i n  pub l i cum
vsum & emolumentum excuderet .  Quód cùm i l le  mihi  pr incipio dene-
gasset ,  mult isque subinde rat ionibus aperuisset ,  parum sibi  ex ea re
lucri ,  detr imenti  vero non parum ostendi :  iacere humanitat is  s tudia:
neque  quemquam e s s e ,  qu i  ad  po l i t i o r em  l i t e r a t u rum  an imum ap -
pelleret: quin potius eo dementiae vetum esse, vtiam qui latiné sciunt:
ab  i j s ,  qu ib  n ih i l  n i s i  ba rba r i e  conspu rca tum p l ace t ,  i r r i dean tu r ,
instare tamen non dest i t i ,  donec diuinis  pot ius  aspici js ,  quàm dubia
& ancipiti sorte, dienissimus Complutensis scholae & gubernator renu-
ciatus es. Ibi  enim quassi  redintegrato animo, instaurat isq;  vir ibus,
obst inatam hominis  voluntatem blandis  denuo sermonibus & precibus
alicere & delinire coepi: tanta  enim mihi  argumentorum seges ,  d icen-
dique materia,  te  huius l i terariae reipublicae moderatore,  oblata est ,
v t  f a c i l é  eum de  p r i s t i na  s en t en t i a  d imou t r im ,  &  ad  hu iu s  e l egan -
tissimi l ibri  edit ionem induxerim. Nam omis s i s  s anc t i s s imae  Theo -
logiae studijs,  relictacq;
i n  q u a r u m
liberalium art ium absolutissima cognit ione,
profectò scientiarum praes t an t i a  i t a  pub l i co  omnium
cosensu excellis, vt nemo te vel differendi acumine,  vel  iudici j  ma-
turi tate extuperet :  i ta  coram i l lo egregiam animi tui  in humanitat is
s tud i a  p ropens ionem p ro  v i r i l i  pa r t e  dec l a r au i ,  &  mi r i f i cos  quos  i n
e loquen t i a  p rog re s sus  habes ,  ape ru i ,  v t  i l l i  t andem pe r suase r im  t e
n o n  e x  e o r um  e s s e numero  qu i  s e rmon i s  o rna t um ,  d i s s e r end ique
e l egamt i am f a s t i d io se  con t emnun t :  s ed  eum po t i ù s  qu i  i d  s empe r
_
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Ad clarissimmvm Hieronymum Osorium Simonis de Acuña Lusitani
Epigramma; el Index Locv pletissimvs rervm omnivm qvae in libris
de Gloria scitu digne reperiütur, alphabetico ordine accurratissi mè
digestus y una observación Ad lectorem.
Después, hasta el folio 147 (cxlvij) vuelto inclusive, viene el
De Gloria, y desde el folio 148 (cxlviij) hasta el 270 (cclxx) el De
Nobilitate, cuya primera página reproduzco también.
En la CENSURA citada se habla de «Hieronymi Osorij libros
de Gloria & Nobilitate»: en cambio, en la licencia se refiere a «un
libro intitulado Osorio de Nobilitate & Gloria».
Gerónimo Ossorio, según sus biógrafos, nació en Lisboa el año
studueris ,  vt  cum grauioribus discipl inis  poli t iores et iam l i teras copu-
lares.  Huiusce verò rei  nobis  i l lud indicio esse potest .  quòd vbi  pri-
mum  amp l i s s im a  h a e c  n o s t r a  A c a d em i a  mod e r a n d i  &  r e g e n d i  s u i
po t e s t a t em t i b i  quas i  quasdam habenas  t r ad id i t ,  i d  s t a t im  sedu lò
cu ra s t i ,  v t  i n  s i ngu l i s  co l l eg i j s  omnes  l a t i ne  l oque ren tu r :  da r en tq ;
operam, ne id osci tanter  & barbare.  sed accurat issimé potius ornateq;
p r ae s t a r en t .  Po tu i t  n e  c e r t i u s  a l i ud  a rgumen tum,  mag i sque  pe r sp i -
cuum s ignum tu i  e rga  bonas  l i t e r a s  an imi ,  de s ide r a r i ?  Haud  dub i é
en im  nob i s  dec l a r a s t i ,  qu id  de  human i t a t i s  s t ud i j s  s en t i r e s ,  quan -
tumq; in illis excellere gloriosum. esse duceres, cum ijs omnibus quorum
tibi  cura commissa est ,  quicquid eos vel  in  suis  disputat ionibus,  vel
in domesticis colloquijs dicere
praecepisti .
oporteret ,  la t ino sermone exprimere
f
P raec l a r e  t u  qu idem (v t  c ae t e r a )  v i r  s ap i en t i s s ime ,  i d
aciendum curast i : no  en im  i gno raba s ,  p e r i nde  ve rba  omn ia ,  quae
n o s t r o r um  c o c e p t u um  v e l u t i  q u a d am  i n s t r um e n t a  s u n t . concinna
_
_
ornataque esse debere, r e s q u e  i p s a s  omn i n o  e x p r im e n t i a ,  v t  a r t i -
f icum et iam instrumenta suis  operibus perf iciedis  accommodata esse
oportet. Quid enim obtusa serra & dolabra faber lignarius, quid aurifex
male concinnato coelo,  quod spectat i t ium oculis  pulchrum videatur ,
eff icere  vnquam poter i t?  Haec cum ipse mecum perpenderem, vide-
remque, te non solùm id
tur ,  in tegreque & honesté
pugnare, vt  omnes in  gyrum rat ionis  ducan-
v iuan t  ( i n  hoc  en im  t ua  po t i s s imùm cu r a
_
_
d e s u d a t )  v e r um  e n i t i  e t i am  s umma  o p e ,  v t  a d o l e s c e n t i um  a n im i
op t imis  d i sc ip l in i s  exco lan tu r : e l e g a n t em  h a n c  H i e r o n ym i  O s o r i j
d i spu ta t ionem de  Nob i l i t a t e  &  Glo r i a ,  add i to  à  me  locup le t i s s imo
indice excudendum curaui .  Ab hoc enim authore  non solum sermonis
o r n a t um , v e r b o r umqu e  v e n u s t a t em  p e t e r e  l i c e t , s ed  g r au i s s imas
etiã sententias à l impidissimo Crhrist ianae rel igionis fonte decerptas,
& spledidissimis oratioms l iuminibus i l lustratas.  Is  enim ita proximè
ad diuinam i l lam Ciceronis  facudiam accessi t ,  vt  eodem fermè ora-
t i on i s  f i l o .  s imi l i  ve rbo rum l eub re  &  e l egan t i a  excu l to .  v sus  h i s ce
t epo r ibus  v idea tu r :  v squé  adeo  v t  l oco  i p s iu s  C ice ron i s  pub l i cé  (n i
fallor) legi  possi t ,  cùm & verbis  i l l i  pene si t  par ,  sententiarum verò
pondere & grauitate  (vt  quae à  Chris t iana rel igione fuerint  exhaustae)
longè superior .  Excipe igi tur  benigna fronte Rector  I l lustr is ,  exiguum
hoc nostr i  in  te  animi & obseruantiae specimen:  quod si  (vt  spero)
tibi non omnino ingratum fuerit, & ea qua soles humanitate & fauore,
eum qui suis expensis in commune omnium vtilitatem hoc opus excu-
di t ,  prosequare,  ad s imil ia  i l lum & maiora in dies  excudenda,  quasi
quibusdam admotis  facibus,  inci tabis:  & Academiam istam bonorum
librorum supellectili locupletabis. Vale.
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de 1506, y fué varón de mucha ciencia, y de tanta elocuencia, que
se le llamó el «Cicerón Portugués». Estudió en Salamanca, París
y Bolonia: enseñó en la Universidad de Coimbra, y después de ser
arcediano de Evora, ocupó la sede episcopal de Sylves. Murió en 1580.
En 1578, tenía, por lo tanto, 72 años. Se citan además del De Gloria
& Nobilitate (que en ediciones de otros pueblos es De Nobilitate &
Gloria) otras varias obras suyas.
D. Teófilo Guiard ha exhumado, con motivo del citado debate,
interesantes noticias acerca del Bilbao del siglo XVI; pero ni esas
noticias, ni las afirmaciones de D. José Julio de la Fuente, contra-
dicen en realidad mi tesis, pues yo no niego que el De Nobilitate
se estudiara a orillas del Nervión, ni siquiera que se imprimiera
el año de 1578 en la villa de D. Diego López de Haro.
Lo que opino es que no se imprimió como libro independiente
y que, al no ir a la cabeza del volumen de 1575, no puede, decirse
con propiedad que el primer libro impreso en Bilbao se intitulaba
De Nobilitate. Ni puede argüirse que el encuadernador alterara
en mi ejemplar el orden de los tratados, pues todo el volumen no
lleva más que una sola paginación y, como puede verse en uno de
los adjuntos fotograbados, la portada del De Nobilitate ocupa la
página 148 (cxlviij).
De todo lo cual se deduce, que el título del primer libro impreso
en Bilbao es De Gloria, o si se unen los títulos de los dos tratados,
De Gloria & Nobilitate, de acuerdo con lo que se lee en la Censvura:
a no ser que alguien muestre otra edición del De Nobilitate hecha
en Bilbao en 1578. Ahora sólo queda por averiguar qué razones
tuvo Mathias Marés para alterar el orden de los tratados de Ossorio
y por lo tanto el de los títulos de los mismos.
Julio de URQUIJO
